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000%611' PI BS'1'ADO UAtOR y C.A:tll'A~.A
LICENCIAS
Oif'cuZar. Excmo. Sr.: Con el objeto de armOIiizar las
dil!poeiciones dictadas para proceder en l{Ji C8SOS an..que los
j~fei y oficiales dEojen de presentllrae o~~nt8iíñ eue
destinos, por motivoA de saJuil, con el criterio que está. man-
dado observar, en general, para los que necesitan hacer uso
de licencia por igual causa, y muy especiuhnente con el fin
de evitar ciertos abusos á que aquella legislación se presta,
el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer lo siguiente:
Primero. Se observarAn con el mayor rigor y eEcrllpulo-
sidad llts prescripcionel!l consignadae para estos caeOl!l en el
arto 19 de la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú·
. mero 132), en cuanto no reeulte modificada por la presente,
y muy en particular llls contenUas en la segunda parte de
la regla tercera de dicho articulo. Para los efectos prevenidos
en las reglas cuarta, sexta y eéptima del mismo, se temuá
en cuenta que en todos 103 casos deberá el Capitán general
respectivo dar conocimiento á este Ministerio de la resolu-·
ción adoptada ó del estado del llsunto, como i¡ualmente al
Capitán general de quien dependa el enfermo; por razón de
IU destino, al que remitirá además el certificado de recono-
cimiento facultativo y el justificante de revista, cuando 8s1
corresponda.
Segundo. El jdeú ofinial que por motivo!! de salud no se
haya incorporado· it su destino en el tiempo prefijado, y. con·
tinuase enfermo por más de dos meses, al pasar la tercera
revista de comieario, desde la fecha de la. orden de su desti-
no, será declarado en l!ituación de reemplazo por enfermo,
quedando SOmetido á reoonocimiento cada dos meses, con-
forme está prevenido. Si el interesado procediese de la situa·
ción de reemplazo voluntario, l!eguirá con medio sueldo al
pasar á reemplazo por enfermo.
~e'I·cero. Cuando por consecuencia de. cualquiera. de los
prlmero¡ reconocimientos, ó sea de los efectuados en los dos
txleses si¡Uientes á la r~al orden del del3tino, y de lal9 invea·
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tigaciones que la autoridad militar debe practica.r para evitar
que se com6tan abusos, resultara que el jefe ú oficial enfer-
mo se haUa imposibilitado para prestar servicio, pero no lo·
esté en abáóluto para efe~tup.r el viaje de incorporación, será
declarado desie lueKO ~n dicha situación de reemplazo con
reeid~nciaen la plaza ó punto adonde fué destinado, á E'l!lpe-
rar allf la primera v8.csntG que en el mi.mo ooorra después
de IIU completo restablecimiento.
Loe Capitanes generales harán especial men.ción en BUS
informes á este Ministerio de si concurren, ó no, talel cir-
cunstancias en los interesados.
Ouart~). En tedo caso, el jefe ú oficial que haya dejado de
;i7iéorJ1é~•• ae!tlno ptlr hallarle enfenno; obtendrá co~
locación, una vez.restablecida su salud, en el miimo punto
de su anterior destino, ó cuando menoll en la región, distrito
ó Comandancia general á que éste conespop.da.
QI'into. Para loe eftlctos del pase á reemplazo de 1011 que
no puedan incorporarse á su deetino por cauf.'a de enferme-
dfld, ee compuiíftra el tiempo que los1ntaresadOil hayan esta·
do COl,). licencia por enf{jrmo durante el año an~rior á la
~ .fecha en. que haya de adoptar¡e aquella resolucIón; y de
igu$lihq{io se contará, para. la terminación del· año que,
como náximo, puede estarse de reemplazo por enf~rmo, e
tiempo que 1"13 miamos hayan permanecido en esta llituación
dentro del expre8l1do plazo del año anterior.
Sexto. Todos los reconocimientos facultativos á que aeta
disposición se refiere, se practioarán en la forma preTenida
en el arto 3.0 de his instrucciones de 16 de marzo de 1885,
sntescitadaa, y únicamente en los caaos de verdadera impo-
sibilidad de efectlhal'se asl, resolverá el Capitá.n general res-
pectivo la manera de realizarlos inspirándose en el criterio
al11 el!tablecido.
De real orden lo digo • V. E.para su conoeimientQ y
demás efectoll. Dios guarde á V. 1Il. much6i añol. Ma-




Oircular. Exomo. Sr:: El Rey (q. D. g.), se ha servido
feEolver, de acuerdo con lo informado por la Junta Conlul-
tiva da Guerra, que en analogía con lo dispue8to en··la real
or.d9n de 1~ de febrero último (O. L. ndm. '5), 101 coroneltl
que se acojan á la ley de retiros de 6 d9 dicho mes, ,con la
cruz de Maria Cristina, tienen derecho al sueldo de retiro que
con ella les corresponda, aunque no lleven dos años en po-
sesión de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mlU1hos años. Madrid






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que el comandante del regimiento Lanceros del Rey, 1.° de
Caballería, D. Manuel Fernán,dez Silvestre, pase destinado al
de Reserva 'deGuadalajara núm. 11.
De real orden lo dip;o á. V_E. para su conocimiento y de-
,,,más efectos. Dios guarde á V_E. muchos añ68. Madrid
24 de mayo de 1002.
WE1LliR
Safior Otdenador de pagos de G:>1el'ra.
Bañores Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
".,.
Excmo. Sr,; El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que el comandante del regimiento Caballeria Reserva de
Guaqalajar~ núm. 11, D. Manuel Fernández Silvestre. desem-
peñe el cargo de delegado militar en la Junta provinoial del
cenllo del ganado caballar y ~ular de dicha provincia.
De rlilal orden lo digo' V. E. para IU conocimiento y de-
más efecto.. Dios guarde á V. JIj. mUChOIS año.. Madrid 27
de mayo de 1902.
WIIYLD
Señor Presidente de la Junta de la Orla OaballlU' del 1,l.eino.
Señor Capitán general de la primera región.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). ha tenido á bien gisponer
que los oficiales de Caballéda (E. R.), comprendidos en la
!iguiente relación, que principia oon D. Juan Alvarez Bur-
tado y termina con D. ,Gregorio García Sánchez, paEen desti·
nados á los cuerpos que en la misma lOe les señalan.
De real orden lo digo á V. ll:_ para su oonooimiento y
demás efectos. Dioa guarde t\ V. E. muohOl aftos. Madrid
27 de mayo de 1902.
Señor Ordenador de pa¡os de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primelA, cuarta y $éptima
regionel!. -
Relación que se cita
Primeros teniente.
D. Juan Alvarez Hurtado, ascendido, de la Comisión liqui-
dadora del regimiento de Bayamo. afecta al de Cazado-
res de Villarrobledo, al de Reserva de Badajoz núm. 2.
» Miguel Cana Oríol, ascendido, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 1, queda en el mismo.
Segundos tenientes
D. Leocadio Villalba Sánchez, del regimiento Rellerva de
Madrid núm. 1, al de Guadalajara núm. 11.
• Gregorio García SAnches. del regimiento Reserva de Lé-
rida núm. 10. al de Valladolid núm. 18.
Ibdric1 27 de mayo do ~902. WJlYLa
"
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D. O. nÓlU. lló
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
,este Miuisterio con facha 25 de abril último, promovida por
el coronel de C:l.balleria, excedente en esa región, D. Víctor Es·
pada Guntín, en súplica de que se le conceda el retiro con las
Vtmtajas otorgadas en el arto 1.0 de la ley de 6 de febrero úl·
timo (C. L. núm. 41), y con arre~lo también á lo prevenida
en la real orden aclaratoria de 19 del mismo mes (D. O. nú-
mero 40), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Junta Consultiva da Guerra, se ha servido desestimar di-
cha petición, por carécer el interesado de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de mayo de 1902.
WEYLD
8eñorCapitán general de Andalucía..
Señor Presidente de la Junta Consultiva d, Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista de la iUl!tancia que V_ E. cursó á
eete Ministerio con fecha 23 de abril último. promovida por
el cOlonel de Caballería, excedente en esa región., D. Francis-
co Itarchesl Bútler, en súplica de que se le oonceda el retiro
con 108 bemficios de la ley de 6 de febrero último (C. L. nú-
mero 41), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infortnado por
la Junta Consnltiva de Guerra, ha tenido á 1?ien concederle
el retiro provisional con el empleo de coronel que disfruta,
por hallarse comprendido. por analogía. en la condición
cuarta del arto 5.° de la expresada ley; debiendo causar baja
en el arma á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en
esa región á los efectos del cobro de sus haberes por el ha-
bilitado del ramo de Guerra, percibiendo. desde el mes de
junio próximo, el haber provisional de 562'50 pesetas, ínte-
rin se determina el que le corresponda. previo informe del
Conséjo Supremo de Guerra y Marina. ,
Da real orden lo digo á V. E. para $U conocimiento y
demás efectos. Dioa ¡uar~e á V; E. muchos añol. Madrid
20 de mayo de 1902.
WB'ILD
Befíor Capitán general da Andalucía.
Señores Pre¡identtl8 del Consejo Snpremo de Guerra,y Marina
y de la Junta ConSultiva de Guerra.
• ••
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 9 del actual, promovida por el pro-
fesor primero de Equitación militar, excedente en esta re-
gión, D. Ramón López Palmero. en súplica de que se le con-
ceda el retiro con los beneficios de-la ley de 6 de febrero últi·
mo (C. L". núm. 41), el Rey (q. D, g.), ha tenido á bien
concederle el retiro provisionaL con el empleo y sueldo de
profesor mayor de Equitación, de que se halla en posesión,
por hallarile comprendido en la regla cuarta del arto 5.° de
la mencionada ley; debiendo caUSar baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esta región á 1011
efectos del cobro de sus haberes por el habUits.do de la mis'
ma, percibiendo, desdé el mes de junio próximo, el haber
provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. ' . " .
, DtI real orden lo digo á' V. E. para IU cqnoQÍmieuto 1 do-
843D. O. ndm. 115 98 mayo 1902





más efectos. Dios gUal,de á V. E. muchos afios. Madrid 26
de mayo de 1902~
demás efectos. Dio! guarde á V. m. :muchos afios. M-adrid
26 de mayo de 1902.
Seftor Capitán general d. Castillft. la Nuna.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
y Ordenador de pages de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
el. __
Excmo. Sr.: En vista de III instancia que V. E. cureó á
esta Ministerio en 18 de abril último, promovida por el pro-
fellor segundo de Equitación militar, con de8~ino en el regio
miento Lanceros del Rey, 1.° de Caballería, D. lttáximo Man-
Jano ltiguel,ensüplica de que se le conceda el retiro con
los beneficios de la ley de 6 de febrero ultimo (C. L. nú-
mero 41), el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro provisional, con arreglo á la expresada ley; debiendo
causar baja. en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes ac·
tual, y alta en la habilitación de Guerra de esa región; per-
cibiendo, desde el meS de junio próximo, el haber provillio-
nal de 123'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y !tIarina.
Do real orden lo digo á V••• para SU eonocimiaato 'J
demál efectos•. Dios guarde á V. E. muchos afiOl. Madrid
26 de mayo de 1902.
W"EYLD
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas en'la co.
municación dirigida al comandante principal de Ingenieros
de esa región por el del milmo cuerpo de esa,plaza, cursada
por V. E. á este Minist.erio con su oficio de 24 del mes pró-
ximo pasado,. solicitando que para las obras del edificio de
esa Capitanía ganeral se aumente en 200 kilogramos de la·
tón la eantidad de 500, cuya adquisición del parque de Al'-
tiller1a. de esa plaza, al precio que señalase BU junta .económi.
ca, fué autorizada por real orden de 9 de septiembre ultimo,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo que solicita,
en las propias condiciónes consignadas en la antes citada
disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1902.
.W.illYLER
Señor Ca.pitán general de Valencia.




l5efior Capitán general de Cataluiia.
l3eftor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), se ha servido aprobar un
presupuesto, importante 8.000 pesetas, para adquisioión de
materiales con destino al depósito de los mismos, afecto á los
talleres de Ingenieros, debiendo lIler cargo su importe á las
asignaciones del material del año corriente, en cuya propues-
ta de inversión figura la cifra expresada y para el indicado
objeto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ,guarde &\ V. E. mucholl años. Madrid





Beilar Ospitan general de Aragón.
Señores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo alo propuesto por V. E. en 15
del corriente, el Rey (q. D. g.), se ha 'SElrvidq disponer que
SECCI6N DE ARTILLERÍA l. sea considerada indemnizable, con arreglo tí lo prevenido ~n
los arta. 8.0 y 10 del reglamento, la comisión 'lue ha de <des-
ARMAMENTO y MUNICIONES empeñar en Cardona el capitán de Ingenieros D. Benito
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el coman· 'Chías Carbó, nombrado para practicar un reconocimiento en
dante de ]a Zona de reclutamiento de Oviedo D. Biginio Gar- el castillo.
tia González, en instancia de 28 de abril próximo pasado, Dertal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el Rey (q. D. g.). se ha servido disponer que por]a fábrica de demás efeetoM. Dios guard. á V. E. muohOlJ añOl. Madrid
armas de]a citada plaza se haga entrega al recurrente de UBa 26 de mayoJde 1901I.
carabina Mauser, modelo 1895, en estado de servicio, y de 60
cartuchos de guerra para la misma, previo el pago en metá·
lico de 60 pesetas en concepto de importe de la expresada
arma, más el de los cartuchos, que lIlerá formulado por la
Junta económica del establecimiento á razón de 147'52 pe-
lleta" el millar, al cual deberá agregarse el gasto del giro del
mismo á la fabrica de Toledo.
. De real orden lo digo á V. 1ll. para su conocimiento y
d9más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 26 de mayo de 1902.
Belior Capitán general de Cal!tilla la Vieja.
8efí.or Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado porD. Laureano
1\01110, vecino de Málaga, calle de MOlSquera numa... 8 y lO, Señor Ordonador de pagos de Guerra.
el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que por el parque
de la citada plaza se haga entrega al recurrente de una ó dos ...
carabinasMausel', modelo 1895, segu~ l~ convenga: en esta· REEMPLAZO
do de seryicio, previo el pago en metahco de su lmporteá .. . . . . . .
razón de.60 pesetas por arma. ,'. 1;, ~~~~o. 8r.~ Vlsta}alnetal1,clIl :que y. E ..cUfSó~ ,e~~
De real o'tden lo digo á V. 111. para su conocimi~to y Mlnlflt'érlt con sl1 escrIto fecha SO de abl'11 último, Plomo-
..
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W:mYLEB
WBYLD
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil (ID. R.), afecto para haberes á la
comandancia d~ Santander, D. Gabriel Mórales Torrellas, el
Rey (q. D. g.), ha tenido tÍ bien conoederle el retiro provisio-
nal y empleo honorífico de primer teniente, con arreglo é,la
ley de 8 de enero último (O. L. núm~ 26), debiendo causar
baja en en el ouerpo á que pertenece, por fin del mes actuul,
y alta en la comandanoia de ~antander á los efectos de la
real orden circuiar de 13 del presente mes (D. O" núm. 105);
percibiendo, desde 1.0 de junio próximo, el haber provi·
sional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el
que le corresponda en la situación en que queda, seglín el
l1:tt. 5.° de la mencionada ley, previo iuforme del Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina. "
De r!1al orden lo digo' V. E. para IllU conocimiento y de·
más efectoa. Dios guarde á V. E. mucho! añOB. Ma.drid
~6 de mayo de 1902.
Belior Capitán general de CaRtilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Inspector general"de la Guardia Civil y Ordenador d.
pagos de GUerra.
nal y empleo honorífico de primer teniente, con arreglo á la
ley de 8 de enero último (O~ L. núm. 26); debiendo causar
baj'\ en el ouerpo !\ que perten€ce, por fin del mes aotual, y
alta en la oomandanoia del Norte á los efectos de la. real orden
circular de 13 del presente ¡:nes (D. O. núm. 105); percibiendo,
desde 1.0 de junio próximo, el haber proviEtional de 146'25
pesetas meUflUales y la pensión de dOlf ornoes rojas de prime.
ra olase del Mérito Militar qne disfruta, ínterin se determina
el que le oorresponda en la situación en que queda, según el
art.5.0 de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para llU oonollimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchol an.oll. :Madrid ~6
de mayo de 1902.aCOIóN DI &'O''uDIA.~
RETIROS
Excmo. Sr.: Aocediendo ti lo solicitado por el primer
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afeoto para haberes á, la
comanda,ncia de Santander, D. Florentino Vagas limano, el.
Rey (q. D. g.), ha tenido tí. bien concederle el retiro provisio-
nal y empleo honorifico de capitán, oon arreglo iJ, la ley de 8
dtl enero último (O. L. núm. 26), debiendo causar baj,,- en el
cuerpo á que pertenece, pOt fin de! mes actual, y alta en la
comandancia (le 8ant"nder a. los efl::ctos de la real orden cir-
culll! de 13 del I)rasente milS (D. O.núm. 105); percibiendo,
desde 1.0 de junio próximo, el hJ1.ber provisional de 168'75
llek'€fa8 memuales, interin se determina el que le corresponda
en la tütullción en que queda, según el arto 5.0 de la mencio-
nada. ley, previo informe del Uonsejo Supremo de Guerra y
Milrim;.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
dem¿s efecto/!. Dios guarde tí. V. E. muchoa anold. Madrid
20 da mayo üe 190~.
vida por al oficial celador de segnnda clase n. Bienvenido
Pérez Cabero, oon destino en el regimiento de Pontoner08,
en suplica de que se le conceda pasar á la situación de reem-
plazo con residencia en Zaragoza, el Rey (q. D. g.), ha tfnido
tí bien acceder á. los deseos del reourrente, con arreglo á la
real orden de 19 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. ro. para RlU conocími~nto yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de mayo de 1902.
Señor Capitán lell~ral de Arfigón.
8efior Ol,:'denador de pagos de' Guerra.
t;enor IJapitAn general del Node.
l:5eñores Presideute del ConaeJo l:3upremo de Guerra. y Marina,
Inspector general de la Guardia Oivil y Ordenador de pa-
gos de 6uerra.
.....
'-~ Beñor Oapitán general del Norte.
Excmo. Sr.: Acoediendo á 10 solicitado por el segundo 8eiíores Prelidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
teniente de la Guardia Civil (E. R ), afecto para haberes á la Inspector general de la Guardia Oivil y Ordenador de
comandancia de Baleares, D. José Castillo Villalonga, el Rey pagos de GliEirra.
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional, _ • l.
con arreglo ala ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26), Excmo. Sr.:- Accediendo á lo solicitado por el segundo
debiendo causar baja en el cuerpo"á qUtl "pertenece, por fin teniente de la Guardia Oivil (E. R.), afecto para haberes á la
del mes actual, y alta en la comandancia de Baleares á los comandancia de Segovia, D. Ramón Harnández Garcia, el Rey
efectos de la real orden circular de 13 del presente mes (q" D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional Y
(D. O. núm. 105); percibieudo, desde 1.0 de junio pr6ximo, ¡empleo honorífioo de primer teniente, con arreglo ti la ley de
el haber provi81Onal de 146-25 pesetas n;tens~ales, ínterin se l. 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
detfrmina el que le corresponda en la HtuaC16u en qua que· cuerpo á que perteneoe, por fin del mes actual, y alta en la
da, según el arto 5.0 de la. mencionada ley, previo informe ¡ comandancia. de Segovia á los efectos de la real orden circu1l\r
del OOlll'ejo Supremo de Guerra y Marina. I de 13 del presente mes (D. O. núm. 105); percibiendo, desde
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y de.! 1.0 de junio pr,jximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
)náB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 ¡ mensuales, interin se determina el que le corresponda en la
d'il mayo de 1902. WEYLER 1¡;ituación en que queda, según el arto 5.0 de la. mencionada
Safior Capitán generl'l.1 de las islas Baleeres. I ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
Señóros PreeiaGnte a.l Consejo Supremo de Guerra y Marinll, ! rin~)e real orden io digo á. V. E. para su conocimiento '!
Inspector general de 11.\ Guardia Oivil y Ord~nndor de f demás efectos. Dios gtlarde á V. E. muchos auos. Madrid
pagos de Guerra. n " __•• , • loo de mayo de 1902. W:stL:Em
:hixcmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el aegundo .. Señor Capittia general de Castilla la Nueva. .
teniente de la. Gmll:dia Oivil (E. R.), af<'oto para haberes á la Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra. y Marillll ,
cOlllv-t¡.dsncia de! Norte, Q. Oipt'i8110 Bel'ltández Péi"ez.. el Rey " Inspectbr general" de la Guardt8. Civil y~ de
(q. D. g.', ha. "teni'doá bren coiíce'de'rIe el retiro p'rdviáíb- 1 pi1~s de GUeiT"&.
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WEYLlilR
gento del regimiento Infantería de la Princesa núm. 4, Car~
los de Casas y Caballero de León, en súplica d~ abono de la
diferencia entre la gratificación de continuación en filas y el
premio del·primer período de reenganche, desde el 11 da
agosto da 1897 hasta fin de diciembre de 1898, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien conceder al intereeado el
abono de la citada diferencia desde 1.°de septiembre de 1897
.en que tenía vacante de -reenganchado, hasta fin de diciem·
bre de 1898, y el abono de dicho premio en los meses de
abril, mayo y junio de 1899. Es asimismo la voluntad de
S. M., que la Comisión liquidadora del primer batallón expe-
dieionario del regimiento Infantería de Soria núm.. 9 y este
regimiento, reclamen respectivamente los expresados deven-
gos, l!egún autoriza la real orden de 11 de octubre de 1900
(C. L. ;núm. 201).
De real ora';~ lo digo á" V•. E."para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gUa,;~e á V. E. muchos años. Madrid
26 de ma.yo de 1902.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á e5te
Ministerio en 31 de marzo último, promovida por el sargen-
to del regimiento Infantería de Almanss núm. 18, Manuel
MGnleón Aliaga, en súplio~ de abono de la gratificación de
continuación en filas, desde mayo hasta diciembre de 1898,
el Rey (q. D. g.), hatenidoá bien conceder al interesado el
abono de la gratificación citada, devengada desde 1.o de junio
de 1898, primera revista que pasó en su actual empleo, hasta
fin de diciembre del mismo año, y disponer que la Comi~
sión liquidadora del batallón provisional de Puerto Rico
núm. 2, formule la correspondiénte reclamación, según
autoriza la real orden de 11 de octubre de 1900 (O. L. núme-
mero 201),
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás éfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos.de Guerra.
8 ••
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Q:uerra.
Excmo. Si.: Vista la instancia promovida por el sargen-
to retirado'de la Guardia Civil Rafael Mai'tín Ari~a, residen-
te en la plaza de Málaga, barriada de Miraflores del Pelo en
súplica de abono del 'premio del tercer período y cuota final
de reenganche, desde oc~ubre de,1898 á fin de abril de 1900,
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que el interesado se
halla comprendido en elarú. 14 del real decreto de 9 de octu-
bre de 1889, ha tenido á bien conQederle el abono de premio
de reenganche y cuota final, devengado desde 1.0 de julio de
1892 á fin de abril de. 1900, que pasó á su actual situación,
excep~o en los meses en que ha disfrutado licencia á eu re-
greso de Ultramar, y disponer que la Oomisión liquidadora
de la comandancia que fué de Santiago de Oub,!l. y" las co-
mandancial de Córdoba, Ternel y Málaga, á las cuales ha
pertenecido en el tiempo expresad,o, reclamen los correspon-
dientes devengos en la forma reglamentaria.
. De real orden le digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1902.
SeA.or Capihán general de Andalueia.
Beñores Ordenador de pa~oil de Guerráé' Inspector ganeral
de· la Guardia Oivil.· .
SJilcoXó:tf DI C'C':mBPOS < DI BlnVIOIOS ESPIOIALES
DEMANDAS ,CONTENCIOSAS
Excm~. Sr.: En el pleito promovido por el <lapitán que
fué de movilizados en la isla de Cuba, D. Magdaleno San Ro-
mán Nales, eontra la rea.l orden expedida por este Ministerio
en.28 de marzo de 1901, que negó al recurrente el ser clasifi-
cado como comandante del precitado instituto, el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo de~Consejo de Estado, con
feoha 28 de abril próximo pasado, ha dictado auto que en su
parte dispositiva dice lo siguiente:
eSa declara prócedente la excepción de incompetencia
alegada por el Fiscal, yen su consecuencia sin curso la pre-.
sante d!3manda; archiveseel rollo y .devuélvase el expediente
al Ministerio de la Guerra, con certificación de este auto
. .,
que se publicará en la Gac6tá de};[adrid é insertará oportu-
namente en la Golección LegislRti'va.>
y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.), el cumpli-
miento del anterior auto, de real orden lo digo á V. E. para
IU conoeimiento y el del interesado, ql,le re~ide en esta cor-
te, calle del Arenal núm. 4. Dioa guarde á V. E. muchos
añOll. MadJid 26 de mayo de 1002.
EefiGr Oapitá.ngen.eral de Castilla la Nucn.
Señor Presidente de la Comisión Clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
SlaOIóN DE AD:wNIBIj;l?.ACIQN WLITAI
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que por el Establecimiento Central da los servicios adníinis.
trativo-militares, en delegación de la Sección de Adminis.
tración Mimar de este Ministerio, se proceda á intentar la
adquisición, por medio de auba,sta pública, de 26.000 metros
de lonet~ de algodón, para construir 'colchonetas y cabezales
c~n~estlno á la MIDa de acuartelamiento modelo cArebu,
BIrVlend? .de base á la contratación de referencia, el pliego
de condlClones formado por dicho Establecimiento con fe~
cha 10 del actual, de cuya impresión ha'de cuidar el mis-
~o, asi como de la de los anuncios de subasta en número de
eJe~plaréa suficiente para su remisión á las capitales de las
reglOnes por medio de las intendenciaSJ respectivaIl, á fin de
que tenga la debida publicidad; debiendo cuidar tam.bién
~ue con la. anticipación necesaria se inserten los anuncios en
Gacet" Diario de Avisos y Alcaldia de esta corte.
t Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el impor~
e de esta adquisición se sufrague con cargo al cap. 7.°, ar-
ticulo 2.° del presupuesto vigente y partida de 100.000 pe.
sfetas destinada en el mismo para adquisición de ropas y
El ectos de cama.
de De realiorden lo digo á V.]l. para su conocimiento y
dr?J
d
QS efectos. Dioa guarde á V. liJ. muchos años. Ma-
l 26 de mayo de 1902. . .
S VVEYLER
eñor Capitán general de Oastilla la. Nuéva.
8eñ~es ?r?enador de pago" de Guerra y Director del Esta-
leclouento Central de los servicios administrativos,
Ex PREMIOS DE REENGANCHE
eete ~~C!: .~r.:. En, 'vi,sta d~ la. i~stan<iia q~e cursó V. E. á
lSte'rro en 1.1) de ~l:I111 'último, pr~m:\)'Vlda p'or el sar.
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Señor Ordenador de p'agos de Guerra.
Sei'íor Jefe de la Comisión liquidadora de la Int~ndellcia IDi-
litar de Filipinus.
Sei'íorCapitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagós de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intel.'ldincia militar de Filipinas.
WEYLI1B
1J1xemo. Sr.: 'En vista de la instancia que cursó V. E. t\
este Ministerio con su escrito de 4 de junio' último, promo..
vida por el capitán de Caballeria D. losé Porrúa Fernández,
en súplioa de abono de la paga de marzo de 1899, el Rey
(q. D. g.), se ha servido desestimar la petioión del interesado,
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovida por el
tenienta da navio y tenientes de Infanteria de Marina, com-
prendidos en la !!iguiente relaciqn, qua principia con Don
. Tomás Sostoa y Martines y termina con D. Juan Mena RaDÚ-
rez, en súplica de abono de dos pagas á que ,se éonsideran
con derecho como prisioneros que han sido en la campaña
de Filipinas, el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que se
abone á los recurrentes las dos pagas que solicitan, con arre-
glo á lo prescripto en las reales órdenes de 23 de noviembre
de 1872 y 6 de septiembre de 1881, cuya reclamación se
practicará" según esta prevenido, por la Comisión liquidado-
ra .del cuerpo ó claee á qué los interesados pertenecían al
ser hechos prisioneros, ante la de la Intendencia militar ~el
Archipiélago, para que reconocidas y liquidadas, sean satiS'
fechas con aplicación al crédito que se determine,
De real orden lo digo á V. liJ. para eu conocimiento y.de·
más efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Madrid 26
de mayo de 1902.
WEYLliR
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
I
. .
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia que V. E, cursó á
este Ministerio, promov.ida por el segundo teniente de Infan-
teria (E. Ro), D. Demetrio Díaz Miguez, en súplica de abono
de dos pagas á que se considera con derecho, comqprisione.
ro que ha s\do-de les insurrectos en Filipinas, el Rey (que
Dios guarde), se ha servido resolver que se abonen al recu·
rrente las dos paga!;! que:solicita, con arreglo á lo prescripto
en las reales órdenes de ,23 de noviembre de 1872 y 6 de aep·
tiembre de 1.881, cuya reclamación se practioará, según está
prevenido, por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á
que el interesado pertenecía al ser hecho prisionero, ante la
de la Intendencia militar. de Filipinas, para que reconocidas
y liquidadas, sean satisfechas con aplicación al crédito. que se
determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26Jde mayo~:de 1902.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACION,ltS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 101
capitán de Infanteria de Marina D. Miguel del Castillo y Be-
nito, en súplica de abono de dos pagas á que se con8idera con
derec:Jho como prisionero que ha sido en la campaña de Fili·
pinae, el Rey(q. D. g.), salia servido resolver que se abone
al recurrente las dos pagas que solicita, con arreglo á lo pres-
eripto en las reales órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6
de septiembre ~e 1881; cuya reclamación se practicará, legún
está prevenido, por la Comiei6n liquidadora del cuorpo ó cla-
IGl á que el interesado pertenecia al ser hecho prisionero, an.te
la de la Intendencia militar del Archipiélago, para que reco-
nocidas y liquidadas, sean satisfechas con aplicación al cré-
dito que se de~ermine.
De real orden lo digo áV. E. para!!lu conocimiento y
demás efectol1l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1902.
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista dal expediente de resaroimiento
tIue V. E. rt1mitió á este Ministerio, instruido á instancia del
coma.ndante de Estado Mayor D. José Herrero y de Ridder,
por pérdida de equipaje en la campaña de Filipinas, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación de
pagos (le Guerra, se ha servido resolver que se abone al ci-
tado jefe la paga y media que determina el arto 27 del re-
glamento de 6 de septiembre de 1882,~cuya reclamación se
praeticará por la Comisión liquidadora del cuerpo él clale á
que pertenecia el interesado cuando ocurrió el hecho origen
del resarcimiento, y una vez liquidada por la de la In1enden-
cia militar del Archipiélago, será. satisfecha con aplicación al
tlrédito que en su dia se cOllceda para el pago de esta clase de
atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
dem~ efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añl}~. Madl'id
26 de mayo de 1902.
WEYL"llR
Señor Capitán general da Oastill~ la N't.l0va.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y ,J6>f4! de la Comisión
liquidadora de la Intandencis. militar de Filipinas.
--
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
ExcmQ. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria Don
€larlos,de Mendosa Cerrado, en súplica de abono de dolO pagas
á que se considera con derecho como' prisionero que ha sido
de los insurrectos en Filipinas, el Rey (q. D: g,), se ha servi·
do resolver que se abonen al recurrente las dos pagas que so-
licita, con arreglo á lo prescripto en 111ft! reales órdenes de 23
de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de 1881; cuya recIa·
mación se practicará, según está prevenido, por la Comisión
liquidadora del cuerpo Ó clase á que el interesado pertenecía
al llar hecho prisionero, ante la de la Intendencia militar de
Filipinas, pára que reconocidlll!J y liquidadas, Eean satisfe-
OhM con aplicación al crédito que se det6rmina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de,
más efectos. Dios guarde á V. E. much.os años. Madrid 26
de mn.yo de 1902.
lBei'íor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la. Oomisión
liquidadora cae la Intendenoia militar de Filipinas.
© Ministerio de Defensa
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~ Relación que se cita~ ------:-~--~---
~ Armas Clases N OMBRE S Autoridades que han cursado las instancias ..
Cuerpo general de la Ar-
mada .••••••••.•••• Teniente de navio D. Tomás Sostoa y Martinez .•••••••
Infantería de Marina ••. Teniente......... :» lhancisco Alver Pomata••••••..•
Idem Otro............ :» Alfonso Lima Quijano .•.••••.•. Ministerio de Marin"a.
Idem.•••••••• '" •••.. Otro............ l) Flaviano GO'llzález Lainez ••..••.
Idem Otro•••••••.•••• ") Juan Mena Ramirez "
, I







Exomo. Sr.: El:ij.ey (q. D. g.), conformándose con lo
expueBoo por el CODs"eio Supremo de Guerra y Marina en 9
Sefior Capitán general de las islas Baleares.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Bef10r Capitán general de Clltaluña.
Sefiores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
PAGAS DE TOCAS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuel!lto por el Consejo Supremo de Guerra y'Marina en 7
del presente mes, se ha servido conceder á D. ll María Josefa
Morey"y Sancho, viuda de la\! segundas nupcias del capitán
de Infllnt~ria, retirado, D. Bel'nardino Catalá R~monell, las
do:! pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo
importe de 360 pesetas, duplo de las 180 que de suehlo'men:
sual disfrutaba su marido al fallecer, le serán abónadas por
la Delegación de Hacienda de las islas Baleares. ,
De ,real orden lo digo· á V. E. para su'conocimiento y .
demás efectos. Diol! guarde á V; E. muchos afios. Madrid
26 de mayo de 1902.
WIllYLEB
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
8eñores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. 8r.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en escrito de 27 de abril próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien nombrar juez instructor perma-
nente de causas de ese distrito, al teniente coronel de Caba-
neria D. Joaquín Herrero Agulló, perteneciente al regimiento
Cazadores de Almansa núm. 13.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y de>
.mál! efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27






SICCIÓN DI SANIDAD :MILITAn
SIOOIóN :DI msnOlA y DIUO:lOB l'ASIVOS
DES'l'INOS
Excmo. Sr.: Aprobándo lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), se ha servido nombrar juez permanente de causas
de esa Capitania general, en vacante que de BU empleo y
arma existe, al teniente coronel de Infantería D. Felipe Funoll
Mauro, que tiene BU destino en la Zona de Valladolid núme-
ro 36.
De real orden lo digo á V. E. para BU. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
26 de mayo de 1902.
Excmo. Sr. :En vista de lo e:xpuellto por V. E. á este
~isterio en 6 del corriente mea, el Rey (q. D. g.), ha te··
Dldo á bien nombrar juez instructor permanente de causas,
en vacante que de dicho cargo existe en la plaza de Granada,
a~ comandante de Caballería D. José Rojas Belda, pertene-
Clente al regimiento Cazadores de Vitoria, 28.0 de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E.:muchos afios. Madrid
26 de mayo de 1902. .
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
!etíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. 'en su
escrito de 24 del corriente ·mee, el Rey (q. ~. g.), se ha
servido destinar á esa Junta.Consultiva, en vacante que de
n Excmo. Sr.: . En vista de la instancia cursada por V. E. su empleo y cuerpo existe, al ten:iellte coronel del dl;! Estado
á este Ministerio con el!lcrito de 7 del corriente DÍea, promo- • Mayor del Ejército, D. JoslÍ Centaño y Anchorena, que por
'Vida por el médico'mayor, en situació~ de reemplázo velun- ,il real decreto de 16 del actual ces{¡ en el cargo de ayud:trJ.tetario en esta región, D. Antonio Suárez Fernández, en súpli·. de ordenes de S. M. la Reina.
ca de que se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey De real arden lo digo á V. K para su conocimiento y
(q, D. g.), ha tenido ,á. bien acceder á la petición del intere· demás efectos. Dios guarde á V.. :ID. ~1Uohós años. Ma-
l1ado, disponIendo que entre en turno de colocación, conti· drid 27 de mayo de 1902.
nuando en la situación de reemplazo hasta que le ci)rrespQn-
da obtener destino.
De real orden lo digo á V.,E. para su conocimiento y de·
. más efectos. Dioe guarde ti V. E. muchos afios. Madrid
26 de mayo de 1902.
.WEYLER
Señor Capitán general de Castilla.la Nueva.
Safior Oapitán general de Andalucía..
. Setíor Ordenador de paaos de Guel;ra.
~L © Ministerio de Defensa
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"del·presente mee, se ha servido cou\1eder á D.a Engracia Cor-
tizo Vidal, viuda del segundo teniente de"Infanteria (E. R.),
D. José Paseiro Badia, las dos pagal!! de tocas á que tiene de- '
recho por reglamento; cuyo importe de 325 pesetas, duplo
de las 162'50 que de sueldo mensual diifrutan los de la cla-
se del cauBante, le seran allonadas por la Intendencia mili-
tar de esa región.
De real orden lo digo á T. E. para su conocimiento y de-
,más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de mayo de 1902.
Señor,Capitán general de Galioia.
Señores Presidente del Consejo SUpl'SIDO dé Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
E~cmo¡ Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con· lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en é
del presente mes, ha tenido á bien rehabilitar á D.S. Dionisia
LUl:!a Fuentes, en concepto de viuda del capitán de Infante-
ria D. Diego o.rtega'Pecino, en el goce de la pensión anual
de 1.125 pesetas, que antes de perder la nacionalidad espa-
iiola le fué concedida, en via de revisión, según ren! orden de
19 de septiembre del afta anterior, una vez que ha recobrado
aquélla con aneglo tí lo dispuesto en el real decreto de 11 de
mayo da 1901; la cual pensión se abonará á la int~resada en
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, á
partir del 21 de novifilmbre de dicho año, fecha de la pre-
sentación de su instancia y mientras conserve BU actual esta-
do y resida. en los dominios españoles, sin q-qa se pueda ac-
ceder á la condonación que pretende de las cantidades que
ha percibido indebidamente disde el 11 de abril de 1899
hasta fin de octubre del pnsado afio, por oponel'se á ello las
disposiciones vigentes; debiendo, por tanto, reintegraraqué-
lltis, previa liquidación, con)ofl devengos á que tiene dere-
ch:) en virtud de la citada real orden de 19 de septiembre de
19U1, y con el descuento correspondiente á los haberes que
e.n lo sucesivo deba percibir por el nuevo señalamillnto que
se le hace, en el cnso de que en la indieada liquidación le
resultara débito.
Ds real orden lo digo é V. E. pnra su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M..'tdrid
26 de mayo de 1902. •
WEYLEB
Sefior Capitán general d.e Callitilla la Nueva.
Sefior Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 19 infor-
mado pór el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del
presente mes, ha tenido á bien conceder á D. Ramón y Doña
María Eduvigis Soto Fernández, huérfanos del capitán de In-
fantería (.EJ. R.), D. Pedro y de.D.- Ramona, la pensión anual
de 625 pe8etas, que les corresponde según la ley de 22 de ju-
lio de 1811 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á
los interesados por partes igualas y mano de tutor legalmen-
te acreditado, en la Delegaoión de Hacienda de Orensa; á la
• hembra mientras permanezca soltera, y al varón hasta el 24
de septiembre de 1914, en que cumplirá los 24 afios de edad
. '
siempre que antes no percIba sueldo del Estado, provinoia ó
munioipio, desde e18 de octubre de 1901, siguiente dia al
del óbito del causante; debiendo acumularse la parte del que
pierda su .aptitud l~enel que la co~erve,ein lluevo se..
ñalamiento. .
© Ministerio de Defensa
.. De real orden lo digo á V. llJ. para. lIU eonecimiento y
demas efeotos. Dios guarde á V. lll. muohollt afios. Madrid
26 de mayo de 1902•
Beñor Capité.n general de Gallcia.
Señor Presidente del Coniejo Supremo·de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia que·V.E~cl1rB6á
este Ministerio con su escrito fecha 15 de eneró próximo pa-
lado, promovida por el sargento del regimiento Infante-
ria de Navarra. núm. 25, D: José Bernández Fernán~ez" en so-
licitud de que S6 le reconozca con personalidad legal para
percibir por si mismo, y sin necesidad de tutor alguno, 180
parte ó aumento proporcional que le p@rteriezca, por haber
oumplido los 24 años de edad su hermano D. Adolfo, de la
pensión que en coparticipación con SUB hermanos D.& Teo·
dora Hernández GÓmez,·D. Adolfo, D. Abelaido, D: Antonio
y D.S. Elisa Hernández Fernández, les fué conferida en con-
cepto de huérfanes de las primeras y segundas nupcias, res-
pectivamente, del comandante delnfanterill" retirado, Don
,Teodoro Hernándet de Oliver, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el recurrente, por lo que res-
pecta á la personalidad para percibir por si y sin necesidad
de tutor la parte de pensión á que tiene dere.cho, según lo
diapuesto en la real orden oircular de 30 de julio de 1901
(C. L. núm. 167); debiendo recurrir el interesado á la Di·
rección genernl de Clases Pasivas con su pretensión, respecto
de la parte al beneficio á que tenga derecho, puesto que en la
citada real orden de 30 de septiembre de 1895 se dispuso lo
procedente sobre el particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guérra y Marina.






Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial mayor de la Secretaria del Consejo Supremo de Gue.
rra y Marina, hoy retirado, D. Luis Vicat Miró, .solicitando
aoogerse á la ley de 6 de febrero del presente año (C. L. nú-
mero 41), el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo informado
por el referido Consejo Supremo y la Junta Consultiva de
Guerra en 15 de marzo último y 1.0 del ac~ual,respectiva­
mente, ha tenido á bien conceder al recurrente los beneficio!!
de la expresada ley, con excepción del empleo superior in-
mediato; disponiendo, en su consecuencia, que el interertlado
caUlllé baja, por fin del corriente mes, en la nómina de Ola...
les pasivas, para lJer dado de alta,.en 1.0 de junio próximo,
en la habilitación correspondiente de retirados de la pri.
mera región, por la que peroibirá desde la·última fecha cita.
da, como haber pasivo que ee le asigna, los 100 céntimos del
sueldo de coronel, á que está asi~ilado, Ó sean 625 pesetas
~~ps~"s, qu'e le tio'n'e'Sp'C1nde con arreglo á la l~ citada de
Señor Capitán general de Oataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
WEYLEB
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia promovida por
Fernando Mollet Bantalló, padre del soldado reservista que
fué del ejército de Cuba, FranciEco Mollet Fontanet, en soli-
citud de que se le continúe abonando la pensión de 50 cén-
timos diarios que disfrutaba; y teniendo en cuenta, según la.
legislación vigente, que desde el momento que regresó á su
hogar)l indicado reservista, debió cesar su padre en el per-
cibo del beneficio que le otorga el real decreto de 4 de agosto
de 1895, Bin perjuicio de los derechos á. retiro que puedan
corresponder á dicho soldado, el Rey (q. D. g.), deconformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 29 del mes próximo pasado, se· ha servido deses-
timar la referida instancia.
De real orden lo digo .. V. B. para su conocimiento y
demás efectQS. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
26 de mayo de 1902.
Excmo. Sr.: El RfoY (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado par el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del
presente mes, ha tenido á bien disponer que' la pensión da
638<75 p~setas anuales, que por real orden de 6 de julio de
1897 fué concedida á D.s María Rosa Navarro y Royo, en
concepto de viuda del segundo teniente de Infantería D. BIas
Gómez Miguel, y que en la actualidad S8 halla. vacante por
haber contraído nuevo matrimonio dicha pensionista, sea
J transmitida á su hijo y del causante D..Balt~sar ~ómezNa-
varro, á quien corresponde según la leg18laClÓn VIgente; de-
biendo serle abonada, por mano de tutor legalmente acredi~
tado, en la Pagaduria de la ,Dirección general de Clases Pa.
sivfts, á partir del 1.o de noviembre de 1901, hasta. el 15 de
noviembre de 1914, en que cumplirá 24 años de edad, siem-
pre que antes no perciba sueldo del Estado, provincia ó mu-
nicipio.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde', V. E. muchos"años. Madrid
26 de mayo de 1902.
1
WEYLiB
, Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina •
I
~ • pO M
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Excmo. Sr.: En "ista de la comunicación dhigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ése Consejo Rcerca de la instancia promovida por Doña
Concepción :E:steban '1 Larzabal, viuda del comanda.nte de
Infantería D. Juan Gpnzález Sierra; fallecido de resultas de
heridas recibidas en campaña, en súplica de ingreso en loa
Colegios de 'Guadalajára, '. de sus hijos los huérfanos Doña
Clotilde, D.Q Pilar, D.a Carmen, D. Claudio, D.a Maria y non
JOsé. el Rey (q. D. g.), ha tenjdo á bien conceder á los refe-
ridos htÍérÍanos, excepto á las dos primeras, por exceder ,de
la edad, derecho á ingre!ar por turno preferente en los cita.
dos Colegios, pudiendo ser llamados cuando les corresponda.
, De real orden 10 digo á V ~ E. para su eonooimiento y
demas efectOs: Diosguatde á V. E. muchos años. Madrid
26 dt'l'mayo' de 19~2: .... . < ,
VALERIANO WEYLER
Señor Presidente del O:>nsejo' de Ad'ministración de la Caja
de Inútiles y Íluéffanos de la Guerra. '
Señor Capitán general del Norte.
.'
Excmo. Sr.: ' En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovidapór D.a le·
nsa Oohoa da Eehag4en.. viud~ del teniente coronel. gra~ua·
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6 de febrero, por sus años de servicio y loa de efectividad en
su empleo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de- .
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido conceder al
segundo teniente (E. R.), alumno de enseñanza ofieial de la
Academia de Infant~ria.D. José Garcia Domingo, el conti·
nUllr sus estudios privadamente, con residencia en Toledo,
por estar afecto al regimiento Reserva de Simancas núm. 68,
y con arreglo al arto 8.0 de la real orden circular de 4 de
marzo de 1900 (D. O. núm. 57).
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. M&-
drid 26 de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Selíor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida. por
V. E. á'este Minister~o, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por Doña
Carmen González Galipienso, viuda del médico mayor de Sa-
nidad Mimar D. Juan Algar Macarro, falleoido' de resultas
de enfermedad adquirida en oampaña, en súplioa de ingreso
en el Colegio de Guadalajara de sus hijos los huérfanos Don
Juan y D. IJuÍB, el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien conceder
Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovida por el á los referidos huérfanos derecbo á ingresar por turno prefe.-
esoribiente de tercera clase del Cnerpo Auxiliar de Oficinas rente en el citado 'Colegio, pudiendo ser llamados cuando les
Militares, con destino en esa Oapitania general, D. Maroial corresponda.
Lázaro Rivas, alumno que fué de la Academia de Adminis. De real orden lo digo á V. E. para I!U conocimiento y de-
tración Militar. en solicitud de que, como gracia especial, se más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolll. Madrid 26
le conceda el ingreso en la citada Academia. el Rey (que de mayo de 1902.
Dios guarde), ~e ha servido desestimar ]a referida instancia, VALEEIANO WJlIYLlIlB
por carecer el interesado da derecho á lo que solicita, puesto Señor Presidente del Consejo da Administración de la Caja
que el ingrelto en las academias militares sólo tiene lugar, de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
cuando se determina en las oportunas convocatorias y con 8 ~ C'" itán general de la primera región.
d· . l' tabl anor ..plas con IClones que en as mIsmas se es ecen. '
'-De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y I ...
demás efectoo. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Excmo. fSr.: En vIsta de la, comunicación dirigida por
26 de mayo de 1902. . ' V. E. á este Ministerio, dando cuenta .del acuerdo tomado
WIlYLBB por ese Consejo ,acerca de la. instancia promovida por D.a Do-
lores de la Campa y Zulaica, viuda del farmacéutico mayor
de Sanidad Militar D. Rogelio Moyano Aguilar, fallecido de
resultas de enfermedad adqnirida en oampaña, en súplica de
ingreso en el Colegio de Guadalajara de su hijo el huérfano
D. Rafael, el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien conceder al re-
ferido huérfaBo derecho á. ingresar por turno preferent.e en
el citado Colegio, pudiendo ser llamado cuando le corres-,
ponda.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento Yde-
máls efecto!. Dios guarde á V. E. muohos años. 'Madrid 26
de mayó de 1902. .
VALUUNO WEYLl!lB
Señor Presidente del Consejo da Administr~oión de la Qlja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de Castilla lu Nueva.
VALERIANOWEYLJR
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfano! de la Guel'lB, ..
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. 1\ este MinisteriQ, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la inatancia promovida por Doña
• ilagros Ayuso Sáenz, viuda del coronel de Ingenieros Don
.:Manuel Barraca y Bueno, en súplica de ingreso eulos Coleo
gios de Guadalajara, de SUB hijos los huérfanos D. Daniel y.
D.s Manuela, el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien conceder á
los referidos huérfanos derecho á ingresar por turno ordina-
rio en los citados Oolegios, pudiendo ser llamados cuando
les corresponda.
De real orden 10 digo á V. E. para IU cClnocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoB años. Madrid
26 de mayo de 1902.
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llúpliea de ingreso en los Colegios de Guadalajara de sus hi·
jos los huérfanos D." Ascensión, D.a María y D. José, el Rey
(q. D. g.), se ha servido desestimar la referida instancia, por
carecer la interesada de derecho á lo que Iwlicita. . .
Da real orden lo digo ti. V. E. para sn conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á, V. E. mnchos años. Madrid
26 de mayo de 1902.
Señor President. del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
e.o
Excmo. Sr.: En vista de la. comunicaoión dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando ouenta del acuerdo tomádo
por ese Consejo acerca de la instancia. promovida por Doña
Carmen llIartíllez y Rodríguez, viuda del capitán de Infante'·
ria D. Leopoldo Verde y EIguea, en súplica de ingreso en el
Colegio de Guadalajara de BU hijo el huérfano D. Juan, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder al referido huér-
fano derecho á ·ingresar por turno ordinario en el citado Co-
legio, pudiendo ser llamado cuando le corresponda.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E~ muchos añofl. Madrid
26 de mayo de 1902. '
VALEBIANO WBYI.EB
Señor Presidente. del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra. .
Excmo. Sr.: Bn vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por D.l1 Do·
lores Sánchllz y .Jurado, viuda del oficial primero de Admi-
nistración Militar D. Emilio Garcia de Tejada y Pérez, falle-
cido de resultas de enfermedad adquirida' e11 campafia, en
súplica de ingreEo en el Colegio de Guadalsjara, de su hija
la huérfana D.a Emilia, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
conceder á la referida huérfana derecho á ingresar por turno
preferente en el citado Oolegio, pudiendo se;r llamada cuando
le corresponda. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,
. demas efectos. Dios ·guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de mayo de 1902. .
V~:tERIANO Wli1YLEB
Befíor Presidente del Consejo tie A~ministración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
•• 0-----
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida pQr Doña
Aurora Rebollo Amado, viuda del prlmer teniente de Infan-
tería (R:. R), D. JOEé Sánchez Tejedor, fallecido de resultas de
enfermedad adquirida en campaña, en súplica de ingreso en
los Colegios de Guadalajara de BUS hijos los huérfanos D. Ro·
sendo y D.a Manuela, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con·
ceder á los referidos huérfanos derecho á ingresar pOlo turno
pref.-rente en los citados Colegios, pudiendo ser llamados
cuando les corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1902.
VALERIANO WEYLEB
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guena.
Señor Capitán gener!1.1 de laprim~ra. región.
Excmo. Sr.: En vista. de la comunicación dirigida por
.V. E. á este Ministerio, dando ·cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la Instancia promovida por Doña
Agueda Petrí y Zazu, viuda del E.egundo teniente de Infan~
teda D. Ildefonso Joglar Cadenas, fallecido de resulias de
enfermedad adquirida en campaña, en súplica de ingreso en
el Colegio de Guadíllajara de sus hij~á1as huérfanas Doña
Angela y D.a Natividad, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
conceder á las referidas huérfanas derecho é. ingresar por
turno preferente en el citado Colegio, pudiendo ser llamadas
cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento •.,
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. mucho!! años. Madrid
26 de mayo de 1902.
VALll1JlIANO WEYLER
Señor Presidente del Consejo de Administración de IR Caja
de Inútiles y Huérfanos da la Guerra.
Señol' Capitán general de la sexta región.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que los jefes que se relacionan á continuación pasen á ejer-
cer los cargos qUise indican, ante las comisiones mixtas de
reclutamiento que también se expresan.
De reAl orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demál!l efectos. Dioeguarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1002•
WBYLEB
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Andalucía.
n
WEYLER
Belación que se cita
Madl'ld 26 de lnttyo de 190,2.
-
..umas elases NOMBRES Cargos que de>ell pjercer
-
Infantería .••••.•.•••• CoroneL •..•••.• D. Aniceto Jiménez Romero•••••••• Vicepresidente intf'rino de la Comisió
fabalIeria ••..•• , ••••• Otro •••••••••••• :t Ubaldo Romero Quiñones..•.•••.
mixta de reclutamiento de Badajoz.
Idcm id. de la idem de Guadalftjara.




RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO de que S~ eximn del servicio militar activo á su hijo Pantiago
Valor Gisbert, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
• ~xc~o. Sr.: En vista de la instancia promovida por do por la Comisión mixta de reclutamiento de la indicad!!,
ll'1a G18bert Llopís, vecina de Alcoy (Alioante), en_solioitud provincia, se hA servido dese!5timar dicha petIción.
© Ministerio de Defensa
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WEYLER
Señores Ca.pitanes generales di Andalucia, Valencia, Cata-
luña é islas CanariM. .
De real orden lo digo , ·V. E. pltta BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. !l. muoholl años.
Madrid 26 de mayo de 1902.
WEYLBB
Señor Capitán general de Valencia.
...
REDENCIONES
Excmo..Sr.: En vista de las instancias promovidas en
solioitud de que sean devueltas .laa 1.500 pesetas que depo-
aitaron para redimirse del servicio militar activo loa reclutas
que se relacionan á continuación, el Rey (q. D. g.), se ha.
~elvido desestimar la petición de los recurrentes, por los
motivos que ae indican en la citada relación.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Madrid
. 26 de mayo de 1GO~.
Belación que 3e c%ta
VECINDAD
NOMBREB DE LOS RECLUTAS MotiVG por que se desestima la petición
Puoblo Provincia
José Malpica Espa ••.••...•••••..• :. Gualchoa••••••.••..••• Granada•.•.•.
Martín Aria!! Sánchez •.••••••••••••• Puebla de Don Flldrique. Idem.••..•••• Por hallarse comprendidos en el cupo .se·
Franoisco Lledó Alberola .•••••••••.• Sueca. : ................... Valencia. '••.• fíalado para servir en actiivo y no haber.
Fortunato Moret Puig •••..•..••••••• Bagur.•••••.•••..•...• Gerona•••.••• por lo tanto, teiluUado excedentes.
Fran'cisoo Pérez de la Cruz•••••••••. , Breñabaja.•••••.••.•.•. Oanarias..••••
. I
Madrid 26 de mayo de 1902. .
-.-
cmCULARES y DISPOSICIONES




Para cubrir una vacante en el Escuadrón de Xscolta Real,
ae destina al soldado del rf'gimianto Húelares de Pavia, 20.0
de Caballería, Fede!'ico Romo González, el cual cauiará la r~s­
pectiva alta y baja en la próxima revista.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 27 de mayo
de 1902.
El Jera. de la. SeccIón,
Ped1'O Sarrai,
Señor.••
Excmos. 8eñorel! Comandante geniral del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, Capitán general de la primera re·




Circular. R~uniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de U de febrero de 1894 (C. L. nÚM. 51), el cor-
neta del cuartg regimiento de Zapadores Minadores Ignacio
Jover Díaz, y de conformidad con lo que en la misma ea
dispone, se le promueve al empleo de cabo de oornetll.8, .con
© Ministerio de Defensa
destino al legundo regimiento de la misma denominación
donde existe vacante da dicha olase, y en el que será alta en
la reviita del próximo mes de junio.
Dios guarde á V. •• muchos años. Madrid 26 de mayo
de 1902.
la Jefe 4e 1& lIellClÓJl,
Beflito d, Urquiu
Señ0r•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
•••
Oircular. Reuniendo laa condicione!! prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), el tam·
bor del primer regimiento de Zapadores Minadores LuiJ Nis·
tal Blallco, y de conformidad con lo que en la misma se dis·
pone, sa le promueve al empleo de" cabo de tambores, con
destino al tercer regimiento de la misma denominación, don-
de existe vacante de dicha clase y. en el que será alta en la
revista del próximo mes de junio.
Dios guarde á V••• muchos años. Madrid 26" de mayo
de 1902.
X11l1fe 4e 1& lIeeél61l.
Benito de Urquila
Sefior ...
Éxcmol!. "Belíores Capitanes generales de la legundlt '1 sexta
regiones.
-
